





























































 ㄪᰝࡣࠊᒣᮏ 8)ࡢㄪᰝ᪉ἲࢆཧ⪃࡟ࡍࡿࠋㄪᰝᑐ㇟ࡢಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡣࠊᖹᡂ 28ᖺ 8᭶࠿ࡽ 12᭶࡟






















































ࡍࡿಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢ⥲ᩘࡢ 45.7%)ࠊḟ࠸࡛ 1⛉┠ࡢ 77ᰯ(ᮏ✏࡛ㄪᰝᑐ㇟࡜ࡍࡿಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢ⥲ᩘ








࠺ ࠖࠊճࠕ⮬↛ࢆ᝿ീ࡜㛵㐃ࡋ࡚ᢅ࠺ ࠖࠊմࠕ⮬↛ࢆពḧ࣭㛵ᚰ࡜㛵㐃ࡋ࡚ᢅ࠺ ࠖࠊյࠕ⮬↛ࢆ⾲⌧ຊ࡜




኱Ꮫྡ               㡯┠
⛉┠ྡ
ձ ղ ճ մ յ ն շ ո
S኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ಖ⫱ෆᐜ₇⩦(㐀ᙧ⾲⌧Ϩ) ۑ      
A኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ᅗ⏬ᕤసϨ ۑ ۑ      
⾲⌧Ϩa ۑ     ۑ
T▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧⓗ⾲⌧ᣦᑟἲ ۑ     ۑ
K▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜࡢ◊✲ ⾲⌧Ϩ(㐀ᙧ) ۑ        
ಖ⫱ෆᐜ₇⩦ 㐀ᙧ⾲⌧ ۑ        
㐀ᙧ⾲⌧₇⩦Ϫ ۑ ۑ
A▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜ(㐀ᙧ⾲⌧ϩ)         
S▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤస ۑ        
S▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜ࣭㐀ᙧⓗ⾲⌧         
N኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ⾲⌧(㐀ᙧ)ᣦᑟἲϨ ۑ        
K኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ಖ⫱ෆᐜ࣭⾲⌧Ϩ         
U▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧ⾲⌧ᣦᑟἲ         
⤮⏬ϩ         
ࢹࢨ࢖ࣥධ㛛 ۑ        
࢚ࢥ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㐀ᙧ ۑ ۑ       
S▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧࡢᇶ♏ ۑ        
ಖ⫱ᐇ㊶₇⩦Ϩ ۑ ۑ
G኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ᇶ♏⨾⾡ϩ ۑ ۑ
T኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ᅗ⏬ᕤసϩ         
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N኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 Ꮚ࡝ࡶ࡜㐀ᙧ        ۑ
N▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧ⾲⌧ϩ         
H኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 Ꮚ࡝ࡶࡢ㐀ᙧ ۑ        
T▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤసϨ ۑ ۑ
ᅗ⏬ᕤసϩ ۑ ۑ
S኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ᇶ♏ᅗ⏬ᕤసA ۑ
H▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤస         
K▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧ⾲⌧ ۑ ۑ    ۑ
S▷ᮇ኱Ꮫ Ꮚ࡝ࡶ࡜㐀ᙧ ۑ ۑ       
N▷ᮇ኱Ꮫ Ꮚ࡝ࡢ㐀ᙧ a ۑ       
B▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤసϨ         
ᅗ⏬ᕤసϩ         
ಖ⫱ᣦᑟἲ࣭⾲⌧ϩ ۑ ۑ ۑ
O▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤసϨ ۑ        
ィ 14 9 4 4 3 2 1 1
ᴫせ➼ࡢ⮬↛ࢆ⛉┠ᩘ࡛ࡳࡿ࡜ࠊ᭱ࡶከ࠸ࡢࡣձࠕ⮬↛ࢆᮦᩱ⤒㦂ࡸᢏ⬟࡜㛵㐃ࡋ࡚ᢅ࠺ࠖࡢ 14



























ྵࡴᤵᴗࡢ⥲ᩘࡢ 41.2%)ࠊḟ࠸࡛ 2ᅇࡢ 32⛉┠(ࢩࣛࣂࢫ࡟⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡢ⥲ᩘࡢ 20%)ࠊ3ᅇࡢ
15⛉┠(ᤵᴗィ⏬࡟⮬↛ࢆྵࡴ⛉┠ࡢ⥲ᩘࡢ 9.3%)ࠊ4ᅇࡢ 10⛉┠(ࢩࣛࣂࢫ࡟⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡢ⥲ᩘ
ࡢ 6.2%)ࠊ5ᅇࡢ 4⛉┠(ࢩࣛࣂࢫ࡟⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡢ⥲ᩘࡢ 2.5%)ࠊ6ᅇࡢ 3⛉┠(ࢩࣛࣂࢫ࡟⮬↛ࢆ
ྵࡴᤵᴗࡢ⥲ᩘࡢ 1.8%)ࠊ7ᅇࡢ 2⛉┠(ࢩࣛࣂࢫ࡟⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡢ⥲ᩘࡢ 1.2%)ࠊ8ᅇࡢ 1⛉┠(ࢩ






ෆᐜ࡜ࡢ㛵㐃ࢆ 7 㡯┠࡟ศ㢮ࡍࡿࠋศ㢮ࡣձࠕ⮬↛ࢆ⣲ᮦ࣭ᮦᩱ࡜㛵㐃ࡋ࡚ᢅ࠺ ࠖࠊղࠕ⮬↛ࢆឤᛶ
࡜㛵㐃ࡋ࡚ᢅ࠺ ࠖࠊճࠕ⮬↛ࢆ㐀ᙧ⾲⌧άືࡢ᥼ຓ࡜㛵㐃ࡋ࡚ᢅ࠺ ࠖࠊմࠕ⮬↛ࢆ⾲⌧ࡢయ㦂࡜㛵㐃ࡋ





⛉┠ྡ        
ձ ղ ճ մ յ ն շ
S኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 Ꮚ࡝ࡶࡢᅗ⏬ᕤస ࠐ ࠐ     
H▷ᮇ኱Ꮫ ࡇ࡝ࡶࡢ㐀ᙧ࡜㐟ࡧ ࠐ      ࠐ
H኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 㐀ᙧ⾲⌧ ࠐ       
A▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧ₇⩦ ࠐ      
A▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧ⾲⌧ἲ ࠐ       
S▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤసϩ        
S▷ᮇ኱Ꮫ ᗂඣ㐀ᙧϪ ࠐ       
S▷ᮇ኱Ꮫ ᗂඣᣦᑟἲϩ ࠐ       
S▷ᮇ኱Ꮫ ᗂඣ㐀ᙧϨ        
K኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ಖ⫱⾲⌧ᢏ⾡ 㐀ᙧϨ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ
F኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ⨾⾡₇⩦ 㐀ᙧࢆᴦࡋࡴ ࠐ ࠐ ࠐ
A኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ⾲⌧Ϩa        
I▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱⾲⌧ᢏ⾡(㐀ᙧϩ)        
A▷ᮇ኱Ꮫ ࡇ࡝ࡶ࡜⾲⌧ ࠐ    ࠐ
S▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜ⾲⌧ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ
A▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜ(㐀ᙧ⾲⌧ϩ) ࠐ     
U▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜ₇⩦(⾲⌧) ࠐ       
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T኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 㐀ᙧ⾲⌧ᣦᑟἲ        
S▷ᮇ኱Ꮫ Ꮚ࡝ࡶࡢ㐀ᙧ࡜㐟ࡧ ࠐ ࠐ     
T኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 㐀ᙧ ࠐ ࠐ     
T኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ಖ⫱ෆᐜࡢ◊✲(⾲⌧Ϩ)        
N▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤసϩ ࠐ ࠐ ࠐ
S▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜ࣭⾲⌧Ϩ        
T▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤసϩ ࠐ       
S▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤస ࠐ       
S▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱᪉ἲࡢ◊✲Ϫղ ࠐ       
U▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧ⾲⌧ᣦᑟἲ ࠐ ࠐ     
M▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤసϩ ࠐ      
G኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ᇶ♏⨾⾡ϩ ࠐ ࠐ ࠐ
T኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ಖ⫱ෆᐜ◊✲Ϭ(⾲⌧A)        
A▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱⾲⌧ᢏ⾡ϩ(㐀ᙧ)        
T኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ᅗᕤ⛉ᩍ⫱ἲ ࠐ       
N▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤస ࠐ      
N▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜ₇⩦(⾲⌧ϩ) ࠐ      
T▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜ㸫⾲⌧ ࠐ ࠐ ࠐ
S▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧ⾲⌧        
O኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ಖ⫱ෆᐜ(㐀ᙧ⾲⌧) ࠐ ࠐ ࠐ
O▷ᮇ኱Ꮫ Ꮚ࡝ࡶࡢࡓࡵࡢ㐀ᙧ⾲⌧B ࠐ       
O▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤస[b]        
S▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤస ࠐ       
H▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜ₇⩦ࠕ⾲⌧Ϩࠖ ࠐ      
N኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ಖ⫱⾲⌧ᢏ⾡(㐀ᙧ⾲⌧)        
T▷ᮇ኱Ꮫ ᗂඣ㐀ᙧ ࠐ      ࠐ
T▷ᮇ኱Ꮫ ⾲⌧A ࠐ       
N▷ᮇ኱Ꮫ ࠕ⾲⌧ࠖᣦᑟἲ࣭㐀ᙧ⾲⌧ϩ ࠐ       
S▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤస        
H኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ಖ⫱ෆᐜ(⾲⌧) ࠐ       
U኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ಖ⫱ෆᐜ(㐀ᙧ⾲⌧) ࠐ ࠐ ࠐ
K኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ಖ⫱ෆᐜ(㐀ᙧ⾲⌧Ϩ) ࠐ ࠐ      
S኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ᇶ♏ᅗ⏬ᕤసA ࠐ ࠐ ࠐ
I▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤసϩ ࠐ       
K▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧ⾲⌧ᢏ⾡Ϫ ࠐ       
K▷ᮇ኱Ꮫ ᇶ♏㐀ᙧϩ ࠐ     
K▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧ⾲⌧ ࠐ ࠐ ࠐ
N▷ᮇ኱Ꮫ Ꮚ࡝ࡶ࡜㐀ᙧ⾲⌧Ϩ        
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S▷ᮇ኱Ꮫ Ꮚ࡝ࡶ࡜㐀ᙧ        
J▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧ⾲⌧ᣦᑟἲ        
S▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜ(⾲⌧) ࠐ ࠐ      
㹌▷ᮇ኱Ꮫ ᗂඣ㐀ᙧ ࠐ       
S኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ᅗ⏬ᕤసϨ        
B኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 㐀ᙧ⾲⌧ ࠐ       
B▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ᣦᑟἲ࣭⾲⌧ϩ ࠐ ࠐ
㹆▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤసϨA ࠐ ࠐ
K▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧ⾲⌧Ϩ        
D▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧ⾲⌧Ϩᣦᑟἲ       












ࠕỈ࡟㛵ࡍࡿ⏝ㄒ ࠖࠊղࠕ᳜≀࡟㛵ࡍࡿ⏝ㄒ ࠖࠊճࠕᅵ࣭◁࣭▼࡟㛵ࡍࡿ⏝ㄒ ࠖࠊմࠕග࡟㛵ࡍࡿ⏝ㄒ ࠖࠊ
յࠕ㢼࣭✵Ẽ࡟㛵ࡍࡿ⏝ㄒ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
ձࠕỈ࡟㛵ࡍࡿ⏝ㄒࠖ




኱Ꮫྡ             㡯┠
⛉┠ྡ
ࠕỈࠖ ࠕịࠖ ࠕ‮ࠖ





O▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤసϨ ۑ ࠐ ࠐ
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ィ 6 1 1

















T▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤస(2)    ࠐ
H▷ᮇ኱Ꮫ ᗂඣ⨾⾡Ϩ ࠐ     
M▷ᮇ኱Ꮫ ᗂඣ㐀ᙧϪ    ۑ
F኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ⨾⾡₇⩦ 㐀ᙧࢆᴦࡋࡴ ࠐ ࠐ    
T▷ᮇ኱Ꮫ ᖹ㠃⨾⾡ᵓᡂ ࠐ ࠐ
㐀ᙧ⾲⌧(ᣦᑟἲ) ࠐ     
S኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ᅗ⏬ᕤసϫ ࠐ
A▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧ࠶ࡑࡧᐇ㊶ἲ ࠐ ࠐ
K▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧ⾲⌧₇⩦Ϩ ࠐ     
A▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤస ࠐ
Y▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧ⾲⌧ ࠐ ࠐ    
T▷ᮇ኱Ꮫ ࠶ࡑࡧᇶ♏₇⩦ ࠐ ࠐ
T኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ᇶ♏㐀ᙧ    ࠐ
R▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜ◊✲(Ꮚ࡝ࡶࡢ⾲⌧㸫㐀ᙧ) ࠐ
A▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜ(㐀ᙧ⾲⌧)      
T኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 㐀ᙧ⾲⌧ϩ ࠐ     
O▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧ⾲⌧ϩ ࠐ





N▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧ⾲⌧Ϩ ۑ    
S▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜ₇⩦(⾲⌧࣭㐀ᙧ) ۑ ۑ    
T኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 㐀ᙧϪ ۑ     
G▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜࡢᣦᑟἲ(㐀ᙧ⾲⌧ϩ) ۑ ۑ    
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S኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 㐀ᙧ⾲⌧ϩ ۑ ۑ
S኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ಖ⫱⾲⌧ᢏ⾡₇⩦ϩ(〇స) ۑ     
K▷ᮇ኱Ꮫ Ꮚ࡝ࡶࡢ㐀ᙧ ۑ     
K▷ᮇ኱Ꮫ ᗂඣ⨾⾡ ۑ     
H኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ಖ⫱ෆᐜϪ ۑ    
S▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜ(⾲⌧ϩ) ۑ ۑ    
H▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜࡢ◊✲࣭⾲⌧ϩ(2) ۑ     
Y▷ᮇ኱Ꮫ ᗂඣ⨾⾡ϩ ۑ     
Y▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱⾲⌧ᢏ⾡(㐀ᙧϫ) ۑ ۑ    
S▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧϩ ۑ     
Ꮚ࡝ࡶ࡜㐀ᙧ ۑ ۑ
N▷ᮇ኱Ꮫ Ꮚ࡝ࡶ࡜㐀ᙧ⾲⌧Ϩ ۑ     
N▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜ₇⩦Ϩ(㐀ᙧ⾲⌧άື) ࠐ
B▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤసϨ ۑ     
ᅗ⏬ᕤసϩ    ۑ
H▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤసϨA ۑ ۑ
D▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧ⾲⌧ϩᣦᑟἲ ۑ     
K▷ᮇ኱Ꮫ ᕤస࡟ࡼࡿ⾲⌧    ۑ
O▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤసϨ ۑ ۑ
ィ 16 6 4 3 2
ࠕ᳜≀࡟㛵ࡍࡿ⏝ㄒࠖࢆ᳜≀ࡢ⣲ᮦ࡛ࡳࡿ࡜ࠊ᭱ࡶከ࠸ࡢࡣࠕⴥࠖࡢ 16 ⛉┠ࠊḟ࠸࡛ࠕᮌࡢᐇࠖ
ࡢ 6⛉┠ࠊࠕᮌ࣭ᯞ࣭ὶᮌࠖࡢ 4⛉┠ࠊࠕ➉ࠖࡢ 3⛉┠ࠊࠕⲡⰼࠖࡢ 2⛉┠࡛࠶ࡿࠋ
⣲ᮦࡢලయⓗ࡞ᢅ࠸᪉ࡀศ࠿ࡿࡶࡢࢆḟ࡟᭩ࡃࠋࠕⴥࠖࡣࠊⴥࡢࢥ࣮ࣛࢪࣗ(㈞ࡾ⤮)ࡣ 6⛉┠ࠊᰁⰍ
(ࡓࡓࡁᰁࡵ࣭ⲡᮌᰁࡵ)ࡣ 3⛉┠ࠊⴥ࣭ᮌࡢࣇࣟࢵࢱ࣮ࢪࣗࡣ 2⛉┠࡛࠶ࡿࠋࠕᮌࠖࡣࠊᮌࡢ࠾ࡶࡕࡷ










































ィ 12 11 11 
ࠕᅵ࣭◁࣭▼࡟㛵ࡍࡿ⏝ㄒࠖࡢ⣲ᮦࢆࡳࡿ࡜ࠊ᭱ࡶከ࠸ࡢࡣࠕᅵ࣭Ἶࠖࡢ 12 ⛉┠ࠊḟ࠸࡛ࠕ◁ࠖ
ࡢ 11⛉┠ࠊࠕ▼ࠖࡢ 11⛉┠࡛࠶ࡿࠋ
⣲ᮦࡢලయⓗ࡞ᢅ࠸᪉ࡀศ࠿ࡿࡶࡢࢆḟ࡟᭩ࡃࠋࠕᅵ࣭ἾࠖࡣࠊἾᅋᏊసࡾࡀ 6 ⛉┠ࠊᰁⰍࡀ 1 ⛉
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ᅗ⏬ᕤసϩ ࠐ ࠐ
ಖ⫱ᣦᑟἲ࣭⾲⌧ϩ ࠐ ࠐ
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SUMMARY 
This study examined creative expression classes, which incorporate elements of nature in childcare training 
schools, via a survey and analysis of class syllabi. The paper analyzed the syllabi according to the following 
categories: the elements of nature mentioned in the outline, nature and natural materials dealt with in the course 
plan, the elements of nature in prior learning, etc. This analysis clarified the educational content of elements of 
nature found in creative expression classes in childcare training schools. 
